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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh 
kebijakan deviden, profitabilitas, keputusan investasi, dan kebijakan hutang 
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil obyek pada 
perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 
2006 sampai dengan 2016. 
Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, di 
mana kebijakan deviden, profitabilitas, keputusan investasi dan kebijakan hutang 
sebagai variabel bebas (variabel independen). Nilai perusahaan merupakan 
variabel terikat (variabel dependen). Dalam mengelola data penelitian ini 
menggunakan alat bantu program SPSS versi 22. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling 
yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan dan kinerja 
keuangan pada tahun 2006 sampai dengan 2016.  
Berdasarkan Uji Kelayakan Model (Uji F), maka disimpulkan bahwa 
model regresi dinyatakan layak. Sedangkan hasil analisis Uji t menyatakan bahwa 
hanya variabel profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan dan variabel lainnya yaitu kebijakan deviden, keputusan investasi, dan 
kebijakan hutang berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 
Uji Koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 71,7% menunjukkan bahwa kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada 
penelitian ini sangat besar. 
 







The aim of this research was to find out and examine the effect of dividend, 
profitability, investation, and debts on the company value. The population were 
cigarette companies which were stated in Indonesia Stock Exchange in 2006–
2016.  
The data analysis technique used multiple regression linier, in which 
dividend, profitability, investation, and debts were independent variables. On the 
other hand, the company value was dependent variable. To help the analysis, thie 
research used SPS version 22. While, the sampling collection technique used 
purposive sampling, in which it was taken by certain consideration. Moreover, the 
data were taken  from financial report and performance 2006–2016. 
Based on F-test, it found that the regression model was appropriate. While, 
the T-test concluded that only profitability had significant effect on company 
value, other such as dividend, investation, and debts did not affect significantly on 
company value. In addition, the result of determination coefficient test (R
2
) was 
71.7 showing how big independent variables had affected dependent variable. 
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